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PALABRAS CLAVES:  




El ejercicio de arquitectura busca a través de análisis y conceptos de edificios 
híbridos  (multifuncionales) los cuales se conocen por su organización horizontal, 































































es así como surge la idea de relacionar de manera vertical diferentes situaciones o 
mezclar usos para la creación de un proyecto tectónico habitable. A través de una 
arquitectura en altura que permita relacionarse con el contexto con una estrategia 
urbana en donde la plataforma deja de ser privada y ofrece más actividades para 




El ejercicio de arquitectura se realizo mediante el analisis del centro de bogota, 
integrandolo a un acercamiento al sector las nieves en donde se realizaron ciertas 
operaciones urbanas con el proposito de un plan parcial de revitalizacion. A traves 
de estas operaciones se logro integrar los conceptos de acupuntura y plaza-calle-
plaza, los cuales sirvieron como pauta para la busqueda del vacio y de esta 
manera aprovecharlo para usarlo como plaza cubierta e integrarlo a los conceptos 
y operaciones de referentes arquitectonicos y constructivos para la creacion de un 
edificio hibrido vertical. 
 
CONCLUSIONES: 
El edificio hibrido vertical se convierte en un condensador social el cual se 
desarrolla en un entorno denso, como lo es el sector Las Nieves, adaptándose a la 
trama urbana del lugar dando prioridad al espacio público. Logrando también un 
entorno donde se mezclan las actividades públicas y privadas. A través de la 
imagen tectónica del proyecto que se logra con la superposición de funciones, 
para lograr el hibrido vertical.  
El proyecto permite adaptarse al lugar a través de su gran plaza cubierta y su 
revestimiento logra que sea adaptable al medio ambiente y como la norma leed lo 































































exige, disminuye el efecto invernadero en el interior del edificio, contando con una 
iluminación natural aprovechando el uso de materiales con nuevas tecnologías 
para ser aplicadas a la arquitectura. 
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